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Sisältö
» Open Accessin kasvu ja nykytilanne
» Julkaisijat vs. ResearchGate & Sci-Hub
» Työkaluja ja lähestymistapoja löytää artikkeleita maksumuurien 
ulkopuolelta
» Julkaisijasopimusten OA elementtien hyödyt tutkijoille ja kirjastoille
Mikä on ongelma?




Miten hyvin selainlisäosa löytää pyydettyjä
aineistoja? 100 000 staunnaisen pyynnön otos

























Converted OA journals Born OA journals
Useimmiten avoimuus ei ole ilmaista, 















Hybridi Open Accessin kasvu
» Noin 44 000 hybridi OA 
artikkelia julkaistiin
vuonna 2016.
» Näistä suurin osa viiden
suurimman julkaisijan
lehdissä.




» Palvelu luotu 2011
» Käyttää hyväksi yliopistojen käyttäjätileja ja 
kirjautumistietoja muodostaajseeb yhteyden
julkaisijoiden palvelimiin. Tallentaa artikkelit
omaan tietokantaan (LibGen).
» Elsevier haastanut oikeuteen Yhdysvalloissa
2015, ja määrätty saatavaksi 15$ milj. dollarin
korvaukset. Myös ACS haastanut oikeuteen.




“Over the 6 months leading up to March, Sci-Hub served up 28 
million documents, with Iran, China, India, Russia, and the United 
States the leading requestors.”
ResearchGate on Google Scholarin yleisin kokotekstin lähde.
Yli puolet RG:n sisällöstä rikkoo julkaisijoiden
rinnakkaistallennusehtoja















“Kirjoitin artikkelin yhdessä muiden kanssa, minulla ei ole viimeisintä versiota.”
“Julkaiseminen riittää minulle. En välitä laajemmasta levityksestä.”
“Poistan aina käsikirjoitukset koneeltani heti kun artikkeli julkaistaan lehdessä.”
“Eihän kukaan käy meidän julkaisuarkistosta hakemassa niitä.”
“Olen epävarma mitä minulla on oikeus levittää.”
“Käsikirjoitusversiot eivät yhdenvertaisia julkaisijan version kanssa.”
“Ihmiset eivät tietäisi mihin versioon viitata.”
“Käytän jo muita verkkopalveluja artikkelien jakamiseen.”




»Alennus tai kirjoittajalle kokonaan ilmainen keskittää rahankäyttöä ja säästää rahaa
» Helpompaa
»Ei rinnakkaistallentamiseen liittyvää vaivaa kirjoittajalle
» Nopeampaa
»Julkaisu on avoin heti eikä embargoajan jälkeen
» Avoimempaa
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